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ABSTRAK 
 
Angga Wijaya, D 1215008, REPRESENTASI PENGUNJUK RASA AKSI 
BELA ISLAM DI MEDIA CETAK: Studi Analisis Wacana Dalam 
Pemberitaan Aksi Bela Islam Jilid I sampai Jilid III Pada Surat Kabar 
Kompas dan Republika Periode 15 Oktober 2016, 5 November 2016, dan 3 
Desember 2016. Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2017. 
 
Media mempunyai cara tersendiri dalam menanggapi suatu isu atau peristiwa, 
karena media mempunyai kekuatan mengkonstruksi realitas. Media massa dalam 
menyajikan berita akan menimbulkan berbagai sudut pandang mengikuti tata 
bahasa atau gaya bahasa yang digunakan oleh media tersebut. Peristiwa unjuk rasa 
yang bernama Aksi Bela Islam menjadi perbincangan hangat di masyarakat pada 
akhir tahun lalu. Aksi tersebut di latar belakangi terkait kasus penistaan agama 
yang menjerat Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Media 
massa turut serta menyoroti kasus tersebut dalam bentuk berita maupun opini 
media itu sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wacana yang muncul 
pada Surat Kabar Kompas dan Surat Kabar Republika terkait Aksi Bela Islam 
Jilid I-Jilid III melalui representasi aktor sosialnya, dalam hal ini para peserta 
unjuk rasa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis wacana model Theo Van Leeuwen. Model analisis Theo Van Leeuwen 
digunakan untuk meneliti bagaimana suatu kelompok atau aktor sosial 
ditampilkan posisinya dalam suatu media. Melalui strategi eksklusi dan inklusi 
perilaku atau tindakan dari aktor sosial, dapat membentuk sebuah wacana 
Melalui analisis wacana, maka dapat disimpulkan bahwa Kompas dan 
Republika memiliki pandangan yang berbeda dalam menganggap suatu isu 
permasalahan yang sama. Kompas memandang pengunjuk rasa sebagai penyebab 
kericuhan sekaligus sebagai pihak yang dimarjinalkan. Sedangkan Republika 
lebih memperjuangkan kelompok pengunjuk rasa sebagai pihak yang terpandang, 
Pemilihan fakta juga dilakukan oleh masing-masing media dalam menyusun 
sebuah pemberitaan yang disesuaikan dengan kebijakan redaksional sekaligus 
bertujuan untuk mewacanakan Aksi Bela Islam melalui pengunjuk rasa. 
 
Kata Kunci: Berita, Konstruksi Sosial, Aktor Sosial, Analisis Wacana, Aksi Bela 
Islam 
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ABSTRACT 
 
Angga Wijaya. D 1215008. REPRESENTATION OF PROTESTERS OF AKSI 
BELA ISLAM IN PRINT MEDIA: The Study Of Discourse Analysis In The 
Preaching Of Aksi Bela Islam Volume I To Volume III In Kompas And 
Republika Newspaper Period 15 October 2016, November 5, 2016 and 
December 3, 2016. Thesis, Department of Communication Studies. Faculty of 
Social and Political Science, Sebelas Maret University. Surakarta. 2017. 
 
Media has its own way of responding to an issue or event, because the 
media has the power to construct reality. Mass media in presenting the news will 
lead to various points of view following the grammar or style of language used by 
the media. A protest march named “Aksi Bela Islam” became hot conversation in 
the community at the end of last year. The action is in the background related to 
the case of defamation of religion that ensnares the former Governor of Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama. The mass media participated in highlighting the case in 
the form of news and media opinion itself. 
This study aims to find out how the discourse that emerged in Kompas 
Newspaper and Republika Newspapers related “Aksi Bela Islam” Volume I-III 
through the representation of social actors, in this case the participants of the 
rally. This type of research is qualitative using discourse analysis method model 
Theo Van Leeuwen. Theo Van Leeuwen's analysis model is used to examine how a 
group or social actor is displayed in a media position. Through the exclusion and 
inclusion strategies of behavior or actions of social actors, can form a discourse 
Through the analysis of discourse, it can be concluded that Kompas and 
Republika have different views in considering an issue the same issue. Kompas 
sees protesters as the cause of chaos as well as marginalized parties. While 
Republika more fight for the group of protesters as a respected party, the 
selection of facts is also done by each media in preparing news that is adapted to 
the editorial policy as well as aims to raise the discourse Islamic Defense Action 
through protesters. 
 
Keywords: News, Social Construction, Social Actors, Discourse Analysis, Aksi 
Bela Islam 
 
